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ВІТАННЯЗ60-РІЧЧЯМУГРИНАЯРОСЛАВАМИХАЙЛОВИЧА
ЯрославМихайлович наро-
дився в м. Львові 2 8 січня
1952 р.всім’їробітни³а.Після
завершення середньої ш³оли
1969 р. встÀпив намеханічний
фа³ÀльтетУПІім.Ів.Федорова,
я³ийза³інчив1974р.Працював
молодшимнаÀ³овимспівробіт-
ни³омГНДЛÀдос³оналенняди-
намі³и полірафічних машин.
1976–1979рр.навчавсяваспі-
рантÀрі при полірафічномÀ
інститÀті.Післяза³інченняаспі-
рантÀрийоозалишеновінсти-
тÀтінаадміністративнійроботі:
застÀпни³ начальни³а НДС
 ВІХИ
2 8/01/52 Народився
195 9−1969 Ш³ола№21
1969−1974 УПІім.Ів.Федорова
1974−1975 ІнженерНДСГалÀзевалабораторії/Удос³оналеннядинамі³иполірафічнихмашин³ер
.ТірК.В.
1975−1976 СлÀжбавЗбройнихсилахСРСР
1976−1979 АспірантÀраУПІ³ер.ТірКостянтинВадимович
1979−1983 М.н.с.НДСУПІ
1983−1990 ЗастÀпни³начальни³аНаÀ³ово-дослідноїчастини
2000 Захистдисертації
1990−2000 Начальни³наÀ³ово-дослідноїчастини
2002−… Проре³торзнавчальної(потім)наÀ³ово-педаоічноїроботи
 42ро³истажÀва³адемії,зних–37педаоічноо
>80 НаÀ³ово-методичнихпраць
3 Навчальніпосібни³и
1 Монорафія
10 Авторсь³ихсвідоцтвіпатентів
  ЗдобÀт³и
 Впершез’явилисьДержбюджетнітемати³и
 ЛіцензіяфірміМюллер-Мартіні
 Координаторпрое³тÀTEMPUSTAC IS
 Створеннянавчально-демонстраційнооцентрÀфірмиГейдельбер
 Від³риттянапрям³ÀВидавничо-полірафічнасправа
 Впровадження³редитно-модÀльноїтрансферноїсистеми
 Від³риття³афедриМашинітехнолоіїпа³овань
 Міжнароднадіяльність
 Керівни³стÀдентсь³ихміжнароднихпрое³тів
 Співдоповідач5міжнароднихасоціаційі10міжнародних³онференцій
 У³ладанняÀодпроміжнароднÀспівпрацюзбільше30навчальнимиза³ладами
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(1979–1990), начальни³ НДС
(1990–1992),застÀпни³проре³-
тора з наÀ³ової роботи (1992–
2001).2000р.вУ³раїнсь³ійа³а-
деміїдрÀ³арства(УАД)Ярослав
Михайлович захистивдисерта-
ційнÀ роботÀ «Розроб³а техно-
лоічноо процесÀ та засобів
виотовлення задрÀ³ованих
розорто³ ³артонних па³овань
ножицевим різанням» на здо-
бÀттянаÀ³овоостÀпеня³анди-
дататехнічнихнаÀ³.З2001р.–
проре³торзНВРа³адеміїдрÀ-
³арства. Протяом 2 0 0 1 –
2009 рр.наÀмовахштатноосÀ-
місництвапрацювавна³афедрі
полірафічних машин, з
2009 р. – на ³афедрі машин і
технолоії па³Àвання. 2003 р.
Атестаційна³олеіяМіністерства
освітиінаÀ³иУ³раїниприсвоїла
Я. М. УринÀ вчене званнядо-
цента ³афедри полірафічних
машин.
Нині Ярослав Михайлович
Уринпроре³торзнаÀ³ово-пе-
даоічноїроботиУАДіздійснює
діяльне³ерівництвоважливими
аспе³тамибааторанноожит-
тяа³адемії.Підйоо³ерівницт-
вом сформовано стандарти
підотов³ифахівцівзÀрахÀван-
нямстÀпеневоїсистемиосвіти,
розпочатопідотов³Àфахівцівз
п’ятиновихспеціальностей.На
сьоодні розроблені, затверд-
женітавиданіосвітньо-профе-
сійнапрораматаосвітньо-³ва-
ліфі³аційна хара³теристи³а ос-
вітньо-³валіфі³аційноо рівня
«ба³алавр» для напрямÀ підо-
тов³ифахівців«Видавничо-полі-
рафічнасправа».ЗавершÀється
роботазістворенняосвітньо-про-
фесійної прорами таосвітньо-
³валіфі³аційної хара³теристи³и
освітньо-³валіфі³аційноо рівня
«маістр». За пропозицієюа³а-
деміїбÀливнесенізмінитадопов-
нення до ³ласифі³атора про-
фесійДК003:2005 я³с³ладової
державноостандартÀпідотов-
³ифахівцівцьоонапрямÀ.
ЯрославМихайлович Урин
на ви³ладаць³ій роботі з
2000 ро³À.Авторпонад50-тина-
À³овихтанавчально-методичних
пÀблі³ацій.Ви±ладаєдисципліни:
«Основи па³Àвальної справи»,
«СтандартизаціяÀпа³ÀвальномÀ
виробництві»,«Устат³Àваннядля
виробництва паперово-білових
виробів», «БрошÀрÀвально-палі-
тÀрнеобладнання».
Напрям на¾±ової діяльності:
розроблення енероощадної
технолоії та засобів виотов-
лення паперово-³артонних ви-
робів,Àдос³оналеннятрадицій-
ноїтехнолоіїштанцювання³ар-
тоннихрозорто³.
Тожвітаємоювіляра іпоба-
жаємо ЯрославÀМихайловичÀ
міцноо здоров’я, творчих
Àспіхів,наснаи!
ВолодимирМаї³,³.т.н.,доцент,УАД
